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COL·LECCIÓ EDUCACIÓ
SÈRIE MATERIALS
BELTRÁN LLAVADOR, JOSÉ
Política y prácticas de la educación
de personas adultas.
Núm. 18. 1996 - 172 pp.
1.900 pta.
BIBLIOTECA
LINGÜÍSTICA
CATALANA
MORANT, Ricard i
PENYARROYA, Miquel
Llenguatge i cultura: per a una
ecologia lingüística.
2ª edició. Corregida. Núm. 17.
318 pp. 2.000 pta.
VIAPLANA, Joaquim
Dialectologia
Núm. 21. 1996 - 280 pp. 1800 pta.
COL·LECCIÓ 
HONORIS CAUSA
IJSEWIJN, Jozef
Humanisme i literatura neollatina
Josep Lluís BARONA, editor. Universitat de València.
València, 1996, 252 pp. 3.200 pta.
Enquadernació: Cartoné.
JOVER ZAMORA, José María
Historia y civilización
Marc BALDÓ, editor (en premsa).
COL·LECCIÓ ESTÈTICA
HEMSTERHUIS, Frans
Escritos sobre Estética: Carta sobre la Escultura. Simón,
o de las facultades del alma.
Traducció, introducció i notes de Manuel Pérez
Cornejo. Núm. 6. València, 1996, 170 pp. 2.000 pta.
WITTGENSTEIN, L. / BOUVERESE, J.
Al voltant del color
Presentació i traducció de Salvador Rubio Marco.
Núm. 7. València, 1996, 154 pp.
COL·LECCIÓ FEMINISMOS
COEDICIÓ AMB EDICIONES CÁTEDRA I
INSTITUTO DE LA MUJER DE MADRID
TUBERT, Silvia (ed.)
Figuras de la madre
Traducció: Silvia Tubert. Núm. 35. Madrid,
1996, 322 pp.
BOCCHETTI, Alessandra
Lo que quiere una mujer. Historia, política, teoría.
Escritos, 1981-1995.
Edició i traducció de Maite Larrauri. Núm. 36.
Madrid, 1996, 338 pp.
CHÂTELET, Madame du
Discurso sobre la felicidad y
Correspondencia
Edició d’Isabel Morant. Traducció d’Alicia
Martorell. Núm. 37. Madrid, 1996, 212 pp.
DEPARTAMENTS
Conflictividad y represión en la sociedad
moderna
ESTUDIS. Revista de Historia Moderna.
Núm. 22. Monogràfic. 2.375 pta.
STVDIA PHILOLOGICA VALENTINA
Revista del Departament de Filologia Clàssica, número 1,
València, 1996, 176 pp.
Panorama de la investigació lingüística a l’Estat espanyol
Actes del I Congrés de Lingüística General.
Enric Serra i altres, ed. 
Vol. I: Conferències i “Paneles”
1995 - 200 pp. - ISBN: 84-370-1825-0
Vol. II: Comunicacions. Gramàtica i lingüística formal
1995 - 252 pp. - ISBN: 84-370-1826-9
Vol. IV: Comunicacions d’”Epistemologia del Llenguatge”,
“Història de la Lingüística” i “Joves Investigadors”
1996  - 190 pp. - ISBN: 84-370-2684-9
Vol V: Comunicaciones de “Llengua i Cultura”,
“Sociolingüística” i “Lingüística històrica”
1996 - 268 pp. - ISBN: 84-370-2685-7.
Caplletra. Revista internacional de Filologia de l’IIFV.
«Fonologia i Morfologia». 
Jesús Jiménez, Manuel Pérez Saldanya i Júlia Todolí
(coords.). Núm. 19. 372 pp. 
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